





























































































　私が短大に着任した際、学長は田浦武雄先生でした。田浦先生は、1996 年から 2004 年
まで 8年間学長を務められ、その間 1997 年に専攻科保育専攻、翌年には介護専攻を立ち
上げられ、四年制大学開設への布石を打たれ、四大構想を現実的なものとすべくカリキュ
ラムについても検討されていました。その成果を、資料として私たちに遺して退任されま
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